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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
A medida de que pasa el tiempo la evolución, el crecimiento poblacional entre 
otros, hacen parte del desarrollo territorial y es por esto que se  hace necesario 
adoptar medidas para mantener el control y la capacidad para responder a 
eventos de carácter demográfico, socioeconómico y por supuesto de transporte 
para asegurar un mejor servicio a la comunidad. 
En el censo del 2005 el municipio de Pereira contaba más o menos con 443554 
habitantes. Según la proyección poblacional realizada por el DANE, en la 
actualidad, Pereira cuenta con alrededor de 454291 habitantes lo cual significa un 
aumento del % 1,024 en la población; 10737 habitantes más desde el 2005 hasta 
el 2009.  
MUNICIPIO
2005 2006 2007 2008 2009
443.554 446.269 448.971 451.645 454.291
POBLACION TOTAL
Pereira
 
Fuente: DANE 
 
Lo cual obliga a cada municipio a realizar análisis poblacional y territorial de 
carácter descriptivo para establecer planes de control y manejo de la ciudad, como 
por ejemplo la  inserción del transporte de masivo “Megabus” a la ciudad de 
Pereira, como un mega proyecto ejecutado en la ciudad y que fue vendido a la 
ciudadanía como una de las medidas de control que mejoraría la vida cotidiana de 
toda población, no solo en comodidad sino en recuperación y adecuación de 
zonas que habían sido albergue de conflictos sociales notorios. 
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 Por las razones anteriormente expuestas, la necesidad y obligación de mantener 
la comodidad en los habitantes; el siguiente estudio se basara en la realización, 
análisis y descripción de una encuesta realizada en la ciudad de Pereira, enfocada 
en la zona centro del municipio donde los factores cualitativos (sexo, edad, 
escolaridad, modo, propósito, entre otros) de cada integrante de una familia se 
vuelve decisivo para la elaboración de este trabajo y el aporte e impacto de formas 
positiva que este cauce a la comunidad, por medio de recomendaciones para una 
mejor planeación del transporte que beneficie directamente a la población en 
general. 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿De qué manera se pueden describir las características económicas, sociales y de 
movilidad que representan la zona centro del Municipio de Pereira?. 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 2.3.1 ¿Cómo se pueden identificar las variables que afectan el comportamiento de 
una población de un país, una región o una zona específica de un municipio? 
2.3.2 ¿De qué manera se pueden conocer las características principales de las 
personas que habitan la zona centro del municipio de Pereira? 
2.3.3 ¿De qué manera se puede realizar una planeación de transporte público para 
la zona centro del municipio de Pereira? 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar una caracterización socioeconómica, demográfica y de movilidad en la 
zona centro del municipio de Pereira. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
3.2.1 Realizar un estudio socioeconómico de la zona centro del municipio de 
Pereira. 
 3.2.2 Hacer una descripción demográfica de la zona centro del municipio de      
Pereira. 
3.2.3 Analizar y Describir la movilidad (en transporte público) entrante y saliente 
de la zona centro del municipio de Pereira. 
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4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÒN 
 
4.1 JUSTIFICACIÓN 
 
4.1.1 Justificación práctica 
 
Al encontrarse en un proceso de desarrollo, para la ciudad de Pereira es de 
extrema importancia realizar análisis y descripción de los factores que intervienen 
en este, en especial en la zona centro, con el fin de verificar  el estado de vida y el 
ambiente general en que el se encuentra una población. Características que se 
convierten en agentes determinantes para realizar también un análisis de 
movilidad en una zona determinada, puesto que esta información nos permite 
conocer las necesidades mínimas  de movilidad con las cuales se puede realizar 
una planeación de  transporte (público) a partir de los factores característicos que 
nos ofrece un estudio socioeconómico y demográfico. 
Dentro de estos factores, hemos encontrado determinantes los que nos describen 
la población directamente relacionada como lo son la edad, el sexo, la escolaridad, 
el estrato socioeconómico, el sector de trabajo, la ocupación; y otras que nos 
describan el flujo y la movilidad, como la cantidad viajes que se realizan desde y 
hacia las Zonas de Análisis de Transporte (ZAT: 16, 17, 21, 22, 23, 24, los cuales 
comprenden la zona centro del municipio de Pereira) dependiendo de propósito y 
el modo en que se movilizan. Estas variables se obtienen después de la aplicación 
y desarrollo de la encuesta “matriz origen destino de transporte de pasajeros” que 
permite realizar una planeación de transporte sin descuidar los diferentes aspectos 
cualitativos que se pueden correlacionar con los datos de movilidad para poder 
realizar un estudio mas amplio sobre la planeación del transporte en un municipio 
o ciudad. 
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Por otra parte Área Metropolitana solicita que cada cinco (5) años las autoridades 
competentes responsables del direccionamiento estratégico de cada municipio y 
ciudad, realice este tipo de encuestas y análisis para efectos de una planeación de 
transporte y mejor servicio a la comunidad según sus necesidades de movilidad. 
 
4.1.2 Justificación Académica 
 
Para hacer este tipo de estudio, se utilizarán herramientas estadísticas que son 
ampliamente utilizadas en los programas de Ingeniería y Tecnología Industrial, es 
por esto que se posee el soporte apropiado para hacerlo desde la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
Por otra parte, es importante elaborar proyectos que incluyan temas del municipio, 
puesto que se ve el impacto del conocimiento manejado en la academia a su 
entorno directo que es la ciudad de Pereira. 
 
4.2 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En esta investigación nos encargaremos de hacer los estudios socioeconómicos, 
demográficos y de movilidad pertinentes de la zona centro de Pereira. A esta zona 
de  análisis de transporte se le denomina ZAT y esta comprendida entre: Los ZAT 
16, 17, 21, 22, 23, 24 
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ZAT 016 
Calle 10 hasta la carrera 12 en donde aborda la calle 11 sigue por la carrera 13 
hasta la calle 18 y luego se cruza por la carrera 9. 
 
ZAT 017 
Calle 10 hasta la calle 18 entre carreras 5º y 9º la cual corresponde a la Zona 
Céntrica del Municipio de Pereira en el Sector del Parque la Libertad y 
alrededores. 
 
ZAT 021 
Entre calle 18 y calle 26, y entre carrera 5 y carrera 9 
 
ZAT 022 
Calle 18 y calle 26 entre  las  carrera  13 hasta la carrera 9  
 
ZAT 023  
Calle 26 y calle 31 entre la carrera 13 hasta la carrera 8 
 
ZAT 024  
Calle 26 y calle 31 entre la carrera 4 hasta la carrera 8 
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5. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS 
 
 5.1 BASE DE DATOS RESIDENTES 
 
5.1.1 Edad 
Tabla 1. Descriptivo de Edad 
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
ZAT 24 Media 36,96
36,33
21,247
Curtosis -0,719
ZAT 23 Media 35,72
35,58
20,334
Curtosis -0,841
ZAT 22 Media 38,10
37,22
21,316
Curtosis 1,225
ZAT 21 Media 48,07
47,79
23,19
Curtosis -0,87
ZAT 17 Media 37,54
35,58
20,334
Curtosis -0,405
ZAT  de la Encuesta Estadístico
35,72
35,58
20,334
-1,225
ZAT 16 Media
Curtosis
 
         Fuente: Elaboración propia 
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La curtosis negativa en cada ZAT indica una dispersión heterogénea; es decir que 
a pesar de que los datos no tienen una media igual para cada Zona de análisis de 
transporte, estas no son muy diferentes de  los valores de cada una.  
                       
Tabla 2. Prueba de normalidad edad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Fuente: Elaboración propia 
 
 
Según el cuadro de prueba de normalidad, la variable edad no tiene una 
distribución normal ya que los datos están en rangos muy amplios, es decir en cada 
ZAT los datos de edad en años varían desde los 0 hasta los 98 años de edad.  
Para ver cada ZAT y su distribución se observan los histogramas de frecuencias 
que muestran la dispersión de los datos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas de normalidad
,136 7342 ,000
,068 4545 ,000
,073 5794 ,000
,081 4825 ,000
,094 4479 ,000
,097 4711 ,000
ZAT de la Encuesta
16
17
21
22
23
24
Edad
Estadístico gl Sig.
Kolmogorov-Smirnov
a
Corrección de la significación de Lillieforsa. 
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Gráfico 1. Histograma de frecuencia edad (ZAT 21) 
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               Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
A pesar de la heterogeneidad en los datos, en el histograma del ZAT 21 (Gráfico 
1) se nota la creación de 3 subgrupos donde se puede concluir una concentración 
de adultos mayores.  
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Gráfico 2. Diagrama de cajas edad 
471144794825579445457342N =
Análisis ponderado por FACTORTO
ZAT de la Encuesta
242322211716
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a
d
120
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-20
64
 
         Fuente: Elaboración propia 
 El diagrama de cajas demuestra lo anteriormente dicho y representa gráficamente 
el contenido de la tabla 2; concluyendo que los datos en cuanto a edad en cada 
ZAT mantienen una similitud con una leve diferencia en el ZAT 21 por la presencia 
de más adultos mayores en esa zona.  
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5.1.2 Estrato social 
 
Tabla 3. Tabla contingencia estrato socioeconómico. 
Tabla de contingencia Codigo de ZAT * Estrato Socioeconómico
Recuento
0 1504 62 0 0 1566
717 140 225 0 0 1082
130 0 249 1086 91 1556
0 554 728 89 0 1371
25 574 719 4 0 1322
26 407 332 398 0 1163
898 3179 2315 1577 91 8060
16
17
21
22
23
24
Codigo
de ZAT
Total
Bajo Medio Bajo Medio Medio Alto Alto
Estrato Socioeconómico
Total
 
 
Estrato 1 2 3 4 5
Definicion Bajo Medio-Bajo Medio Medio-Alto Alto  
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla 8 muestra que en la zona centro del municipio de Pereira hay presencia 
de 5 de los 6 estratos socioeconómicos con los que cuenta la ciudad, aunque hay 
unos estratos que tienen una participación más marcada como el estrato 2 y una 
no muy significativa como la del estrato 5 de la tabla.  
Estrato 1 2 3 4 5
% 11,14 39,44 28,72 19,57 1,13  
De esto se concluye que el estrato que predomina en la zona centro del municipio 
de Pereira es el estrato 2 con un promedio de 39,44% en comparación con los 
otros estratos socioeconómicos: 
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ZAT 16 17 21 22 23 24
ESTRATO 2 1 4 3 3 2
% 96,04 66,27 69,79 53,10 54,39 35,00  
La tabla anterior muestra cual es el estrato que predomina en cada Zona de 
Análisis de Transporte y el porcentaje que este representa con respecto al total de 
todos los estratos socioeconómicos de esa zona. (Ej: en el ZAT 16 predomina el 
estrato 2 el cual equivale al 96,04% comparado con el resto de los otros estratos 
socioeconómicos del mismo ZAT) 
 
                   
Tabla 4. Prueba de Chi-cuadrado estrato socioeconómico.  
 
Pruebas de chi-cuadrado
9998,785a 20 ,000
9117,825 20 ,000
1551,884 1 ,000
8060
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
0 casillas (,0%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 12,22.
a. 
 
 
                    Fuente: Elaboración propia 
En este caso y para estas pruebas el resultado es significativo cuando P≤0.05, en 
la cual se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna*. Según lo 
anteriormente escrito y los datos de la tabla 9, hay evidencia suficiente para 
concluir que existe dependencia entre cada ZAT y los estratos socioeconómicos.  
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*Nota: en las pruebas de chi-cuadrado la Hipótesis Nula (Ho) indica que hay 
independencia entre las variables y la Hipótesis Alterna (Ha) indica que existe 
dependencia entre las variables. 
Gráfico 3. Gráfico de barras estrato socioeconómico.  
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3 Nivel de Educación 
 
Tabla 5. Tabla de contingencia nivel de educación. 
Tabla de contingencia Nive l Educacion * ZAT de la Encuesta
Recuento
359 208 47 232 138 303 1287
1801 748 507 599 502 533 4690
2222 1528 980 1431 1391 1310 8862
2111 1317 3143 1412 1754 1644 11381
180 173 156 314 245 373 1441
489 407 895 551 336 477 3155
0 0 65 161 27 44 297
7162 4381 5793 4700 4393 4684 31113
Ninguno
Menor a 5° Grado
Primaria (5° grado)
Secundaria (Bachiller)
Técnica
Univers itaria
Posgrado
Nivel
Educacion
Total
16 17 21 22 23 24
ZAT de la Encuesta
Total
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 6. Prueba de Chi-cuadrado nivel de educación. 
Pruebas de chi-cuadrado
3068,300a 30 ,000
3056,442 30 ,000
663,575 1 ,000
31113
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
0 casillas (,0%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 41,82.
a. 
 
     Fuente: Elaboracion propia. 
 
Las pruebas de chi_cuadrado muestran que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo anterior se dice entonces que  hay dependencia 
en las variables, es decir, que el nivel de educación de las personas encuestadas   
esta sujeto al ZAT  o zona donde residan. 
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Gráfico 4. Gráfico de barras nivel de educación. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7. Participación por ZAT de nivel de educación. 
 
A %A ZAT B %B ZAT C %C
Ninguno 1287 4,1365 16 359 27,894 21 47 3,6519
< 5° Grado 4690 15,074 16 1801 38,401 23 502 10,704
Primaria (5°Grado) 8862 28,483 16 2222 25,073 21 980 11,058
Secundaria 11381 36,58 21 3143 27,616 17 1317 11,572
Técnica 1441 4,6315 24 373 25,885 21 156 10,826
Universitaria 3155 10,14 21 895 28,368 23 336 10,65
Posgrado 297 0,9546 22 161 54,209 16 Y 17 0 0
NIVEL DE EDUCACION MAYOR PARTICIPACION MENOR PARTICIPACION
 
 Fuente: Elaboración propia* 
 
*Nota: A: es el total por de personas en cada nivel de educación, independientemente del ZAT. 
B: valores de la mayor participación de un ZAT en los diferentes niveles de educación. 
C: valores de la me participación de un ZAT en los diferentes niveles de educación. 
 
Se puede concluir que el ZAT 16 es donde se encuentra la concentración más 
grande de habitantes en el estrato 2, los cuales posiblemente no puedan acceder 
a un nivel de educación superior; es por eso que su participación en estudios 
universitarios y de postgrado son nulas y que su participación en niveles de 
educación tan bajos es mas significativo a diferencia del ZAT 21el cual se 
concentra la mayor cantidad de personas residentes en el estrato 4, los cuales 
tienen mayores posibilidades de acceder a estudios universitarios y por esta razón 
tienen menor participación en los estudios de mas bajo nivel. 
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5.1.4 Ocupación 
 
Tabla 8. Tabla de contingencia ocupación 
 
Tabla de contingencia Ocupacion Principal * ZAT de la Encuesta
Recuento
1987 1096 828 1161 1010 1302 7384
842 739 1509 798 727 572 5187
0 0 0 164 48 67 279
1504 784 751 1027 997 1042 6105
0 214 283 48 15 170 730
1504 1171 1408 721 726 835 6365
483 121 362 260 202 161 1589
421 78 522 292 405 280 1998
241 0 65 67 93 24 490
0 0 65 87 39 32 223
6982 4203 5793 4625 4262 4485 30350
Empleado
Independiente
Informal
Estudia
Estudia y trabaja
Ama de casa
Desempleado
Pensionado
No responde
Otro
Ocupacion
Principal
Total
16 17 21 22 23 24
ZAT de la Encuesta
Total
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
                     Tabla 9. Prueba Chi-cuadrado ocupación. 
Pruebas de chi-cuadrado
3136,665a 45 ,000
3476,763 45 ,000
,000 1 ,997
30350
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
0 casillas (,0%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 30,88.
a. 
 
            Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las prubas de chi_cuadrado muestran que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo anterior se dice entonces que  hay dependencia 
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en las variables, es decir, que el tipo de ocupación de las personas encuestadas 
esta sujeto al ZAT  o zona donde residen. 
 
 
Gráfico 5. Gráfico de barras ocupación. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10.  Participación por ZAT de ocupación. 
 
 
A %A ZAT B %B ZAT C %C
Empleado 7384 24,321 16 1987 26,91 21 828 11,213
Independiente 5187 17,085 21 1509 29,092 24 572 11,028
Informal 279 0,919 22 164 58,781 16, 17 Y 21 0 0
Estudia 6105 20,109 16 1504 24,636 21 751 12,301
Estudia y Trabaja 730 2,4045 21 283 38,767 16 0 0
Ama de Casa 6365 20,965 16 1504 23,629 22 721 11,328
Desempleado 1589 5,2339 16 483 30,396 17 121 7,6149
Pensionado 1998 6,581 21 522 26,126 17 78 3,9039
No Responde 490 1,614 16 241 49,184 17 0 0
Otro 233 0,7675 22 87 37,339 16 Y 17 0 0
OCUPACION MAYOR PARTICIPACION MENOR PARTICIPACION
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La tabla anterior muestra de forma detallada la participación que tiene cada ZAT 
en los diferentes tipos de ocupación que ofrecía la encuesta realizada. De esta 
tabla se observa como el ZAT 16 (el cual tiene un promedio de estrato 
socioeconómico medio-bajo)  tiene una participación mayor en personas 
desempleadas y amas de casa; actividad que no genera ingresos económico en la 
familia lo cual no permite que se tenga acceso a ciertos bienes sociales o 
económicos, como por ejemplo, acceder a un mejor servicio y nivel de educación.  
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Tabla 11. Tabla de contingencia sector económico.  
 
Tabla de contingencia Sector Economico * ZAT de la Encuesta
Recuento
180 0 0 160 32 25 397
539 404 312 415 189 263 2122
0 223 177 102 100 210 812
241 72 0 93 119 43 568
483 633 836 671 592 433 3648
966 274 532 568 420 883 3643
421 154 267 97 206 150 1295
2830 1760 2124 2106 1658 2007 12485
Primario (Campo,
agroindustria)
Industria, Fabrica
Of ic ina
Construccion
Comercio
Servic ios (Publicos,
Bancos, Aseo, Vigilancia)
Otro
Sector
Economico
Total
16 17 21 22 23 24
ZAT de la Encuesta
Total
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
                       
 
 
                      
Tabla 12. Prueba Chi-cuadrado sector económico.  
 
Pruebas de chi-cuadrado
1869,756a 30 ,000
2212,146 30 ,000
27,489 1 ,000
12485
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
0 casillas (,0%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 52,72.
a. 
 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Las prubas de chi_cuadrado muestran que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo anterior se dice entonces que  hay dependencia 
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en las variables, es decir, que el sector económico en el que se encuentren las 
personas encuestadas está relacionado y depende del  ZAT donde residan. 
 
 
Tabla 13. Gráfico de barras sector económico. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.5 Viaja regularmente 
 
Tabla 14. Tabla de contingencia viaja o no regularmente. 
Tabla de contingencia Viaje  Regular * ZAT de la Encuesta
Recuento
3857 1865 3406 1904 2008 1773 14813
3485 2681 2388 3000 2490 2938 16982
7342 4546 5794 4904 4498 4711 31795
No viaja Regularmente
Si viaja regularmente
Viaje Regular
Total
16 17 21 22 23 24
ZAT de la Encuesta
Total
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El 46,59% representa el porcentaje de personas encuestadas de la zona centro 
del municipio de Pereira que no realizan viajes regularmente y el 53,41% restante 
representa a las personas que si realizan viajes regularmente. 
 Se debe tener en cuenta que estas zonas de análisis de transporte comprendidas 
entre los ZAT 16,17, 21, 22, 23 y 24 se encuentran el  sector centro del municipio 
de Pereira, los cuales cuentan con una considerable actividad comercial o se 
encuentra muy cerca de las zonas donde se realizan este tipo de actividades y por 
tal razón las personas no necesitan desplazarse continuamente. 
                
Tabla 15. Prueba Chi-cuadrado viaja o no regularmente. 
Pruebas de chi-cuadrado
784,560a 5 ,000
787,722 5 ,000
120,337 1 ,000
31795
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
0 casillas (,0%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 2095,58.
a. 
 
                     Fuente: Elaboración propia. 
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Las prubas de chi_cuadrado muestran que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo anterior se dice entonces que  hay dependencia 
en las variables, es decir, que los viajes regular que tienen las personas de la 
Zona centro del municipio de Pereira está sujeto al ZAT en donde viven.  
 
Gráfico 6. Gráfico de barras viaja o no regularmente. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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  5.2 Encuesta domiciliaria Residentes  
 
   5.2.1 Total residentes en el hogar 
 
         
Tabla 16. Descriptivo total residentes en el hogar. 
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
ZAT 24 Media 4,09
3,9
2,248
Curtosis 8,385
ZAT 23 Media 3,49
3,43
1,569
Curtosis 0,107
ZAT 22 Media 3,65
3,43
1,73
Curtosis -0,247
ZAT 21 Media 3,85
3,89
1,348
Curtosis -0,707
ZAT 17 Media 4,31
4,24
1,361
Curtosis 0,364
ZAT  de la Encuesta Estadístico
4,8
4,78
2,406
-1,175
ZAT 16 Media
Curtosis
 
          Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla  16 se muestra una similitud en la media de cada ZAT en cuanto a 
cantidad de residentes entre 3 y 5 integrantes por vivienda en cada zona de 
análisis de transporte; no obstante, en el ZAT 16 y 23 se presenta una mayor 
cantidad en integrantes por vivienda, en la cual sobrepasa la media hasta en 8 y 
10 integrantes por vivienda. 
Los histogramas de frecuencia (Gráfico 2) demuestran lo anteriormente dicho. 
Gráfico 7. Histograma de frecuencias total residentes en el hogar. (ZAT 16 y 23) 
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Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8. Diagrama de cajas total residentes en el hogar. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Aunque la variabilidad de los datos es bastante grande en cada ZAT, las medianas 
del diagrama de cajas muestran que la cantidad de residentes por hogar es de 4 
personas con una leve diferencia en el ZAT 16 donde se presenta más dispersión 
en los datos. Esta zona es la que cuanta con más cantidad de residentes por 
hogar. 
El ZAT 23 esta por debajo del resto de medianas. Este ZAT muestra que en esta 
zona, por lo general, se encuentran 3 residentes por hogar. 
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5.2.2 Trabajadores por hogar 
 
Tabla 17. Descriptivo trabajadores por hogar. 
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
ZAT 24 Media 1,89
1,84
1,209
Curtosis -0,127
ZAT 23 Media 1,33
1,3
0,956
Curtosis -0,502
-0,712
ZAT 22 Media 1,69
1,66
1,149
Curtosis -0,302
ZAT 21 Media 1,73
1,7
1,101
Curtosis
ZAT 17 Media 1,99
1,92
1,222
Curtosis -0,25
ZAT  de la Encuesta Estadístico
ZAT 16 Media 1,81
1,78
0,833
Curtosis -1,46
 
         Fuente: elaboración propia 
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Según lo anterior el número de personas que trabajan en un hogar oscila entre 1, 
2 y hasta 3 personas (como dato promedio). 
 En la zona donde más hay concentración de personas que trabajan es en los ZAT 
16 y 21 
 
Gráfico 9. Histograma de frecuencia total trabajadores por hogar. (ZAT 16 y 21) 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10. Diagrama de cajas total trabajadores por hogar. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según el diagrama de cajas, la cantidad mas frecuente de personas que trabaja 
esta en 2 integrantes por hogar. 
 También se muestra en el ZAT 22 que el del 50% de las personas que trabajan se 
encuentra por debajo de la mediana que es 2 de ese ZAT; es decir máximo hasta 
2 personas integrantes de cada hogar trabajan es esta zona. Y en el ZAT 23 
muestra que en esta zona, por cada hogar, trabajan máximo 2 personas pero la 
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cantidad más frecuente de habitantes que trabajan en este ZAT es de una persona 
por hogar.     
5.2.3 Estudiantes por hogar 
         
Tabla 18. Descriptivo estudiantes por hogar. 
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
ZAT 24 Media 1,12
1,08
1,083
Curtosis -1,038
ZAT 23 Media 0,9
0,77
1,096
Curtosis -1,038
ZAT 22 Media 0,94
0,85
0,968
Curtosis 1,336
ZAT 21 Media 0,72
0,64
1,028
Curtosis -0,21
ZAT 17 Media 1,04
0,88
1,373
Curtosis 6,271
ZAT  de la Encuesta Estadístico
ZAT 16 Media 1,23
1,21
0,802
Curtosis -0,693
 
         Fuente: Elaboración propia 
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Según lo anterior se encuentran entre 1y 2 estudiantes por hogar. A diferencia de 
un caso en el ZAT 17 donde se encuentran hasta 4 estudiantes por hogar.  
Concluyendo así que para estas zonas de análisis de trasporte, predomina más el 
número de personas que trabajan que las que estudian. 
 
                                 
              Gráfico 11. Histograma de frecuencia total estudiantes por hogar. (ZAT 17) 
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                             Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12. Diagrama de cajas total estudiantes por hogar. 
Fuente: Elaboración propia 
 
El diagrama de cajas muestra más claramente que la cantidad más frecuente de 
personas que estudia por hogar es de 1, máximo 2. En donde predomina la 
cantidad cero  (0) de personas que estudia en cada ZAT. 
 
Este hecho tiene mucho sentido ya que se debe tener en cuenta que prevalece las 
cantidad de personas que trabajan y las edades de los residentes de estas zonas 
de análisis de transporte oscila entre los 30 y 37 años en por cada ZAT. 
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5.2.4 Cantidad de residentes que se movilizan 
          
Tabla 19. Descriptivo cantidad de residentes que se movilizan. 
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
ZAT 24 Media 2,75
2,61
1,815
Curtosis 1,31
ZAT 23 Media 2,32
2,25
1,56
Curtosis -0,279
ZAT 22 Media 2,38
2,29
1,502
Curtosis 1,18
ZAT 21 Media 1,41
1,29
1,336
Curtosis 0,953
ZAT 17 Media 2,53
2,49
1,017
Curtosis -0,282
ZAT  de la Encuesta Estadístico
ZAT 16 Media 2,46
2,5
1,25
Curtosis -1,272
 
        Fuente: Elaboración propia. 
 
Teniendo en cuenta que en promedio los hogares tienen entre 3 y 5 integrantes, 
se puede definir que la movilidad de estos según el cuadro anterior es de mas o 
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menos la mitad mas uno de los integrantes de una familia. Movilidad condicionada 
por la necesidad de cada familia encuestada. 
                            
Gráfico 13. Histograma de frecuencia cantidad de residentes que se movilizan. (ZAT 16) 
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                         Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 14. Diagrama de cajas cantidad de residentes que se movilizan. 
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       Fuente: Elaboración propia 
A pesar de que el rango de datos  no  es muy amplio, estos mantiene una gran 
dispersión en el; Sin embargo el histograma de frecuencias del ZAT 16 conserva 
un promedio de movilidad en cantidad de personas mas alta en comparación con 
las otras zonas. Es por esto que la mediana esta por encima de 2 y de las otras 
Zonas de Análisis de Transporte. 
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5.3 DATOS VEHICULOS ENCUESTRA DOMICILIARIA 
 
5.3.1 Tipo de Vehículo 
 
Tabla 20. Tabla de contingencia tipo de vehículo. 
 
Tabla de contingencia ZAT * Tipo de  Vehiculo
Recuento
4 1 0 0 0 5
5 3 6 0 0 14
8 1 4 0 0 13
17 8 3 1 1 30
14 9 3 0 0 26
16 11 6 1 0 34
64 33 22 2 1 122
16
17
21
22
23
24
ZAT
Total
Auto particular Moto Bicicleta Taxi
Vehiculo
de carga
Tipo de Vehiculo
Total
 
 
Auto Particular Moto Bicicleta Vehiculo de Carga
54,46% 27,05% 18,03% 0,82%  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
                     
    
Tabla 21. Prueba Chi-cuadrado tipo de vehículo 
Pruebas de chi-cuadrado
18,371a 20 ,563
19,178 20 ,510
,075 1 ,784
122
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
20 casillas (66,7%) tienen una f recuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es ,04.
a. 
 
                 Fuente: Elaboración propi 
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Las prubas de chi_cuadrado muestran que se rechaza la hipótesis alterna y se 
acepta la hipótesis nula. Por lo anterior se dice entonces que  hay independencia 
en las variables, es decir, que el tipo de vehículo no depende de  la Zona de 
análisis de trasporte donde se encuentre la persona encuestada. 
 
5.3.2 Propiedad 
           
                        
Tabla 22. Prueba Chi-cuadrado propiedad (vehículo). 
 
Prue bas de chi-cuadrado
3,059a 5 ,691
2,815 5 ,729
,005 1 ,942
121
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
7 casillas (58,3%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es ,04.
a. 
 
                  Fuente: Elaboración propia 
 
El 99,18% dice que los tipos de vehículos son de su propiedad y Las prubas de 
chi_cuadrado muestran que se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 
hipótesis nula. Por lo anterior se dice entonces que  hay independencia en las 
variables, es decir, que el tipo de vehículo no depende del ZAT o Zona de análisis 
de trasporte donde se encuentre la persona encuestada. 
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5.3.3 Parqueadero 
 
 
 
Tabla 23. Tabla de contingencia parqueadero (vehículo). 
 
 
Tabla de contingencia ZAT * Parqueadero
Recuento
0 4 0 1 5
10 3 0 0 13
4 9 0 0 13
15 12 2 1 30
13 8 1 0 22
17 14 0 0 31
59 50 3 2 114
16
17
21
22
23
24
ZAT
Total
Garaje de
la vivienda
Parqueadero
Público Sobre la via Otro
Parqueadero
Total
 
 
Garaje de la Vivienda Parqueadero Publico Sobre la Via Otro
51,75% 43,86% 2,63% 1,75%  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 24. Prueba Chi-cuadrado parqueadero (vehículo). 
 
Pruebas de chi-cuadrado
25,755a 15 ,041
23,889 15 ,067
,828 1 ,363
114
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
14 casillas (58,3%) tienen una f recuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es ,09.
a. 
 
                   Fuente: Elaboración propia 
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Estadísticamente las pruebas de chi_cuadrado muestran que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo anterior se dice entonces que 
hay dependencia en las variables, es decir, que la forma de parqueadero que 
utilicen para guardar sus vehículos depende del ZAT en donde vivan. 
 
Gráfico 15. Gráfico de barras parqueadero (vehículo). 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Los dos (2) subgrupos concentrados en el diagrama de barras muestran 
claramente los porcentajes de la forma de parqueo que mas se utilizan en la zona 
centro del municipio de Pereira, “Garaje de la vivienda” y “Parqueadero publico”; 
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los cuales corresponden al 51,75% y al 43,86%  (del total del tipo de parqueadero) 
respectivamente. 
 
 
5.3.4 Cantidad de vehículos en un hogar 
 
       
          
Tabla 25. Descriptivo cantidad vehículo en un hogar. 
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
Media recortada al 5%
Desviacion Tipica
ZAT 24 Media 1,12
1,08
0,327
Curtosis 4,43
ZAT 23 Media 1,15
1,07
0,464
Curtosis 10,480
ZAT 22 Media 1,13
1,06
0,434
Curtosis 12,514
ZAT 21 Media 1,23
1,2
0,434
Curtosis 0,095
ZAT 17 Media 1,07
1,03
0,267
Curtosis 14,000
ZAT  de la Encuesta Estadístico
ZAT 16 Media
Curtosis
 
         Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 26. Tabla de contingencia cantidad (vehículos). 
Tabla de contingencia ZAT * Cantidad
Recuento
5 0 0 5
13 1 0 14
10 3 0 13
27 2 1 30
23 2 1 26
30 4 0 34
108 12 2 122
16
17
21
22
23
24
ZAT
Total
1 2 3
Cantidad
Total
 
 
                       Fuente: Elaboración propia 
 
La cantidad de vehículos más representativa es la de un (1) vehículo. Y el ZAT 
que presenta mayor frecuencia es el ZAT 22 con una participación del 25% del 
total de 108 vehículos en todos los ZAT con esta cantidad. 
 
 
                    
Tabla 27. Prueba Chi-cuadrado cantidad (vehículos). 
Pruebas de chi-cuadrado
6,158a 10 ,802
6,810 10 ,743
,406 1 ,524
122
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
13 casillas (72,2%) tienen una f recuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es ,08.
a. 
 
                     Fuente: Elaboración propia 
 
Las pruebas de chi_cuadrado muestran que se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alterna. Por lo anterior se dice entonces que  hay 
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independencia en las variables, es decir, que la cantidad de total de vehículos en 
la zona centro del municipio de Pereira no depende el los ZAT en donde se aplicó 
la encuesta ya que hay zonas de análisis de trasporte que tiene una participación 
más alta en número o cantidad de vehículos ubicados en este sector centro. 
 
 
5.4 DATOS VIAJES ENCUESTA DOMICILIARIA 
 
5.4.1 Propósito 
 
Tabla 28. Tabla de contingencia propósito de viaje 
 
Tabla de contingencia ZAT de l Registro o encuesta * Proposito viaje
Recuento
2173 1201 3151 0 211 0 0 6736
1829 643 2752 91 257 10 52 5634
1541 678 2185 61 110 0 0 4575
1829 1097 3066 37 119 26 25 6199
1335 983 2390 0 289 25 0 5022
2024 1085 3040 16 130 10 18 6323
10731 5687 16584 205 1116 71 95 34489
16
17
21
22
23
24
ZAT del
Registro o
encuesta
Total
Trabajo Estudio Hogar Compras
Asuntos
Personales Recreacion Otros
Proposito viaje
Total
 
 
Propósito 1 2 3 4 5 6 7
Descripción Trabajo Estudio Hogar Compras
Asuntos 
Personales
Recreación Otros
 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
 
Las actividades más significativas en el propósito de viaje son tres las cuales 
representan el 95,68% del total de propósitos de los viajes. 
 
Propósito %
Hogar 48,08
Trabajo 31,11
Estdio 16,49  
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Todos los ZAT coincidieron en que su propósito mas importante para realizar 
viajes es el del hogar por esto tiene un porcentaje mayor con respecto a los otros 
propósitos. 
 
Gráfico 16. Gráfico de barras propósito de viaje 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 29. Prueba Chi-cuadrado propósito del viaje. 
Pruebas de chi-cuadrado
816,649a 30 ,000
871,894 30 ,000
,110 1 ,740
34489
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
0 casillas (,0%) tienen una f recuencia esperada inferior a 5.
La frecuencia mínima esperada es 9,42.
a. 
 
                    Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las prubas de chi_cuadrado muestran que se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna. Por lo anterior se dice entonces que  hay dependencia 
en las variables, es decir, el propósito del viaje  depende directamente del ZAT 
donde viven las personas encuestadas. 
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Tabla 30. Tabla de contingencia modo de transporte. 
Tabla de contingencia
Recuento
1436 1461 0 0 111 0 0 2464 0 0 842 0 0 421 6735
752 538 0 49 358 208 98 3183 0 0 364 33 0 52 5635
1219 212 0 332 1253 182 202 1046 0 0 130 0 0 0 4576
609 350 0 370 1041 710 178 2542 17 50 264 27 18 24 6200
1016 540 54 195 127 377 0 2176 0 79 436 17 7 0 5024
1606 555 67 137 268 589 89 2688 0 0 257 67 0 0 6323
6638 3656 121 1083 3158 2066 567 14099 17 129 2293 144 25 497 34493
16
17
21
22
23
24
ZAT del
Registro o
encuesta
Total
Bus/buseta/
colectivo
Troncal
SITM
Alimentadores
SITM Taxi
Vehiculo
Particular Moto Bicicleta A pie Taxi colectivo
Particular
colectivo
(Pirata)
Especial
empresa -
colegio Intermunicipal
Transporte
mixto Otro
Modo de transporte
Total
 
Fuente: Elaboración propia* 
                                                                                                                                          
Tabla 31. Prueba Chi-cuadrado modo de transporte 
 
Pruebas de chi-cuadrado
10338,466a 65 ,000
10357,744 65 ,000
194,558 1 ,000
34493
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos
Valor gl
Sig. asintótica
(bilateral)
12 casillas (14,3%) tienen una f recuencia esperada inferior a
5. La frecuencia mínima esperada es 2,26.
a. 
 
                                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
 
Las pruebas de chi_cuadrado muestran que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo anterior se dice entonces que  hay dependencia en las variables, es decir, el 
modo del viaje depende directamente del ZAT donde viven las personas encuestadas. 
 
 
*NOTA: Esta cantidad de viajes se da en movilizaciones por día
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Gráfico 17. Gráfico de barras modo de transporte. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Se nota con claridad que el modo de mas utilizan las personas para viajar es “A 
Pie”. Esto puede depender no solo del ZAT donde residan sino a toda la zona 
centro del municipio de Pereira pues se encuentra en una parte muy comercial 
donde basta con caminar para llegar al destino que se necesita y el cual es 
abarcado por toda esta zona centro (ZAT 16, 17, 21, 22, 23, 24). A continuación se 
presenta el modo mas frecuente de movilización que utiliza cada ZAT y el 
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porcentaje de participación de cada modo de trasporte con respecto al total de 
movilizaciones: 
                   
                 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                                                                                     
 
Fuente: Elaboración propia 
 
ZAT 16 17 21 22 23 24
Modo 8 8 5 8 8 8
Cantidad %
0,37
6,65
0,42
0,07
1,44497
19,24
10,6
0,35
3,14
9,15
5,99
1,64
40,87
0,05
14099
17
129
2293
144
25
12
13
14
6638
3656
121
1083
3158
2066
567
6
7
8
9
10
11
Total Viajes por Modo
DescripcionModo
1
2
3
4
5
Intermunicipal
Transporte Mixto
Otro
Moto 
Bicicleta
A Pie 
Taxi Colectivo
Particular Colectivo (pirata)
Especial Empresa-Colegio
Bus/Buseta/Colectivo
Troncal SITM
Alimentadores SITM
Taxi 
vehículo Particular
Tabla 32. Tabla viajes por modo cantidad y porcentaje. 
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6. MOVILIDAD SEGÚN MODO Y PROPOSITO. 
 
Tabla 33. Tabla general de movilidad según modo y propósito. 
 
Propósito (Todas) 
      Modo (Todas) 
      
        Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT             
OriZAT 16 17 21 22 23 24 Total general 
16   41,82107 906,90525 81,50076 0,00000 90,04290 1120,269973 
17 41,82107 364,47806 575,50642 132,48377 73,73741   1188,026732 
21 906,90525 575,50642 529,49545 530,15349 707,59088 713,72711 3963,378597 
22 57,65119 132,48377 519,52250 201,52675 239,28163 178,90753 1329,373372 
23 0,00000 74,48904 655,64507 215,43206 247,85647 142,44677 1335,8694 
24 98,58407   711,32192 114,36647 127,17089 181,09349 1232,536829 
Total general 1104,96157 1188,77835 3898,39661 1275,46329 1395,63728 1306,21780 10169,45490 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
El ZAT 21 cubre el 38,33% de todas las movilizaciones siendo la zona de análisis de transporte que mas genera 
movilidad en la zona centro del municipio de Pereira; Los ZAT que mayor aportan a esta cantidad son los ZAT 16 y 
21 ya que estas zonas son las que cuentan con mayor cantidad de Personas  o residentes por hogar que se 
movilizan. 
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6.1 TRANSPORTE PUBLICO 
 
                                                     
Tabla 34. Tabla movilidad (asuntos personales, modo: transporte público).  
 
Propósito Asuntos Personales 
 Modo Transporte Publico 
 
   Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT   
OriZAT 21 Total general 
17 10,45527 10,45526667 
22 3,49794 3,497937143 
Total general 13,95320 13,95320 
 
                                     Fuente: Elaboración Propia 
 
 
La baja movilidad entre los ZAT 22 y  21 puede ocurrir por la proximidad  que hay entre estos,  se, presentan 
diferencia de pocas cuadras; además es la zona que cubre el parque de Bolívar y el parque Lago Uribe y 
movilizarse por medio de algún modo de transporte público resulta ser innecesario, sobre todo teniendo cuando el 
propósito son asuntos personales tales como compras, diversión, esparcimiento, etc. 
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El ZAT 17 y el ZAT 21 tienen una cantidad mayor en las movilizaciones pues este abarca zonas desde el parque de 
Bolívar hasta cerca a Dosquebradas y podría considerarse necesario movilizarse en algún medio de transporte 
público. 
 
             
Tabla 35. Tabla movilidad (Estudio, modo: transporte público). 
 
Propósito Estudio 
   Modo Transporte Publico 
   
     Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT       
OriZAT 17 21 23 Total general 
21     90,96082 90,96082 
23 6,21133 24,19286   30,40418849 
Total general 6,21133 24,19286 90,96082 121,36501 
 
 
          Fuente: Elaboración propia 
 
La baja movilidad entre los ZAT 21 y  17 puede ocurrir por la proximidad  que hay entre estos,  se presentan 
diferencia de pocas cuadras; además es la zona que cubre el parque de Bolívar, la carrera quinta (5ta), hasta la 
carrera novena (9a) y movilizarse por medio de algún modo de transporte público resulta ser innecesario; este 
trayecto se pude realizar a pie para cubrir el propósito de estudio sin la necesidad de realizarlo por medio de bus, 
troncal, alimentadores o taxi. 
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Los ZAT 21 y 23 cubre una zona mas amplia y por esta razón tiene una mayor frecuencia en los viajes sobre estas 
zonas, las cuales abarcan el parque de Bolívar hasta el parque Lago Uribe conteniendo la quinta (5ta) y hasta San 
Andresito y la gobernación respectivamente. 
 
Diferente del caso anterior El ZAT 21 y el ZAT 17 en este caso,  tienen una cantidad menor en las movilizaciones 
debido al propósito  pues este abarca zonas desde el parque de Bolívar hasta cerca a Dosquebradas y podría 
considerarse necesario movilizarse en algún medio de transporte público. 
 
Tabla 36. Tabla movilidad (hogar, modo: transporte público). 
 
Propósito Hogar 
     Modo Transporte Publico 
     
       Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT 
     OriZAT 17 21 22 23 24 Total general 
17 
   
6,21133 
 
6,211327778 
21 26,79162 21,75370 37,29955 15,23602 72,70850 173,7893973 
22 102,59230 
 
17,48969 
 
22,20704 142,2890288 
23 
 
36,38433 
 
39,46020 
 
75,844528 
24 
   
12,68364 8,54117 21,22480455 
Total general 129,38393 58,13803 54,78924 73,59119 103,45671 419,35909 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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La tabla general según modo y propósito (tabla 38) muestra que la mayor movilidad está concentrada en el ZAT 21; 
puede ser este un motivo por el cual el ZAT 21 tiene este comportamiento y es quien atrae más movilizaciones por 
razones de trabajo y en medio de transporte público del resto de zonas de análisis de transporte. Este ZAT cubre 
toda la parte de la plaza de Bolívar, el parque Lago Uribe comprendiendo las carreras desde la quinta y novena 
hasta las calles desde la calle 26 hasta la 18; una zona de demasiado desempeño comercial.  
 
Tabla 37. Tabla movilidad (trabajo, modo: transporte público) 
 
Propósito Trabajo 
     Modo Transporte Publico 
     
       Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT           
OriZAT 16 21 22 23 24 Total general 
17   16,33635 102,59230     118,9286583 
21   101,06758       101,0675778 
22   33,80161       33,80161481 
23   38,52067   61,21390   99,73457143 
24 66,62112 56,63744     8,54117 131,7997253 
Total general 66,62112 246,36366 102,59230 61,21390 8,54117 485,33215 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
La tabla general según modo y propósito (tabla 38) muestra que la mayor movilidad está concentrada en el ZAT 21; 
puede ser este un motivo por el cual el ZAT 21 tiene este comportamiento y es quien atrae más movilizaciones por 
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razones de trabajo y en medio de transporte público del resto de zonas de análisis de transporte. Este ZAT cubre 
toda la parte de la plaza de Bolívar, el parque Lago Uribe comprendiendo las carreras desde la quinta y novena 
hasta las calles desde la calle 26 hasta la 18; una zona de demasiado desempeño comercial.  
 
6.2 PARTICULAR 
 
                                               
Tabla 38. Tabla movilidad (Asuntos personales, modo: particular). 
 
Propósito Asuntos Personales 
 Modo Particular 
 
   Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT   
OriZAT 21 Total general 
22 6,76032 6,760322963 
Total general 6,76032 6,76032 
 
 
                                              Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
La baja movilidad entre los ZAT 22 y  21 puede ocurrir por la proximidad  que hay entre estos,  y la diferencia de 
pocas cuadras; además es la zona que cubre el parque de Bolívar y el parque Lago Uribe y movilizarse por medio 
de algún modo de transporte particular (carro o moto) resulta ser innecesario, sobre todo teniendo cuando el 
propósito son asuntos personales tales como compras, diversión, esparcimiento, etc.  
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Tabla 39. Tabla movilidad (estudio, modo: particular). 
 
Propósito Estudio 
  Modo Particular 
  
    Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT     
OriZAT 21 23 Total general 
22 44,51920 19,73010 64,2493 
24 6,83294   6,832935065 
Total general 51,35214 19,73010 71,08224 
 
 
                                          Fuente: Elaboración propia 
 
 
La baja movilidad entre el ZAT 24 con los ZAT 21 y 23 puede ocurrir por la proximidad  que hay entre estos,  y la 
diferencia de pocas cuadras; además es la zona que comparten zonas como el parque de Bolívar el parque Lago 
Uribe, San Andresito y abarcan las carrera cuarta y octava. Por este motivo movilizarse por medio de algún modo de 
transporte particular (carro o moto) resulta ser innecesario y se pude realizar en un modo de transporte distinto. 
La mayor movilidad  en este caso se presenta del ZAT 22 al ZAT 21,  que se podría relacionar con la concentración 
de instituciones educativas privadas de carácter técnico y la ubicación de la Fundación Universitaria del Área Andina 
dentro del ZAT 21. 
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Tabla 40. Tabla movilidad (hogar, modo: particular). 
 
Propósito Hogar 
     Modo Particular 
     
       Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT           
OriZAT 17 21 22 23 24 Total general 
16 41,82107       8,54117 50,3622355 
17     15,89971 25,25453   41,15424229 
21     22,66004 57,98979 77,10035 157,7501831 
22       19,73010   19,7301 
23       15,41871   15,41870778 
24   181,92164 61,47890   17,08234 260,4828729 
Total general 41,82107 181,92164 100,03865 118,39313 102,72386 544,89834 
 
 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
Es importante recordar que el propósito por el cual se moviliza la mayor cantidad de personas es  hogar; por esto 
que esta tabla cuenta con la una de las mayores participaciones en movilizaciones por este motivo se encuentra 
participación de todos los ZAT, menos el ZAT 16 en el destino del viaje ya que esta zona no es de carácter 
residencial sino comercial. 
La mayor movilidad está dada por el ZAT 24 y 21 la cual puede deberse a que entre estas dos zonas hay una 
distancia considerable la cual está comprendida por el parque el Lago, San Andresito, la carrera cuarta hasta el 
parque de Bolívar y la carrera quinta. 
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Tabla 41. Tabla movilidad (trabajo, modo: particular). 
 
Propósito Trabajo 
      Modo Particular 
      
        Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT             
OriZAT 16 17 21 22 23 24 Total general 
17 41,82107           41,82106667 
21     26,78511     181,92164 208,7067455 
22   15,89971 15,89971     61,47890 93,27832381 
23   25,25453 57,98979 39,46020 9,20738   131,9118993 
24 17,08234   52,87449     17,08234 87,03916921 
Total general 58,90340 41,15424 153,54910 39,46020 9,20738 260,48287 562,75720 
 
 
 Fuente: Elaboración propia 
 
El propósito trabajo es una de las actividades  con mayor frecuencia, por esta razón tabla 45 cuenta con la 
participación de cada ZAT. 
El ZAT 21 y 24 es donde se encuentra la mayor cantidad de movilizaciones la cuales pueden deberse a  que entre 
estas dos zonas hay una distancia considerable la cual está comprendida por el parque el Lago, San Andresito, la 
carrera cuarta hasta el parque de Bolívar y la carrera quinta.  
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6.3 OTROS 
                                   
                              
Tabla 42. Tabla movilidad (estudio, modo: otro) 
 
Propósito Estudio 
 Modo Otros 
 
   Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT   
OriZAT 21 Total general 
23 39,46020 39,4602 
Total general 39,46020 39,46020 
 
 
                             Fuente: Elaboración propia 
 
                                 
Tabla 43. Tabal movilidad (hogar, modo: otros). 
 
Propósito Hogar 
 Modo Otros 
 
   Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT   
OriZAT 23 Total general 
21 39,46020 39,4602 
Total general 39,46020 39,46020 
 
 
                             Fuente: Elaboración propia 
 
 
Estos dos propósitos cuentan con la misma baja cantidad en movilidad ya que este 
modo abarca medios de transporte como: particular colectivo, taxi colectivo, transporte 
mixto, intermunicipal y otro; y seria innecesario gastar dinero en la utilización de estos 
medios de transporte para movilizarse entre los ZAT 23 y 21, los cuales cubren  del 
Parque Lago Uribe, San Andresito, carrera cuarta hasta el parque de Bolívar  y la carrera 
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quinta. El modo “otros” es el que tiene menor participación en movilidad con un 0.77% 
sobre las movilizaciones totales.
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6.4 NO MOTORIZADOS 
 
Tabla 44. Tabla movilidad (asuntos personales, modo: no motorizado) 
 
Propósito Asuntos Personales 
      Modo No Motorizado 
      
        Suma de FACTOR TOTAL VIAJES Des ZAT             
Ori ZAT 16 17 21 22 23 24 Total general 
17   28,67730 156,08220       184,7594981 
21 61,92216   108,06345   3,75811   173,7437263 
22     46,82466 3,75811   3,89543 54,47820286 
23   2,25487 79,52796 19,73010 38,25969 25,83704 165,6096574 
24     30,73855 0,00000   7,44031 38,17885213 
Total general 61,92216 30,93217 421,23681 23,48821 42,01781 37,17277 616,76994 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Teniendo en cuenta que el modo no motorizado (Bicicleta, A pie) es el medio de transporte que más utilizan los 
residentes de la zona centro del municipio de Pereira. Puede que esta sea la razón por la cual hay una participación 
de todos los ZAT y que el ZAT 21 siga siendo quien genera más movilizaciones; esto se puede presentar porque es 
el sector con mas concentración de sitios culturales. 
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Las zonas que mas generan transporte son los ZAT 17 y 21 hacia el ZAT 21 los cuales cubren desde el parque de la 
Libertad, la carrera novena y la carrera quinta hasta las calle 10 y calle 26, Alcaldía municipal, Plaza de Bolívar, 
concejo Municipal y el parque Lago Uribe.  
 
            
Tabla 45. Tabla movilidad (estudio, modo: no motorizado). 
 
Propósito Estudio 
    Modo No Motorizado 
    
      Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT         
OriZAT 21 22 23 24 Total general 
17 61,98480   21,50798   83,49277238 
22 79,62157 24,87838 49,75675 33,80161 188,0583188 
23 134,81108   19,26034 64,09673 218,1681384 
24 82,07977     8,69646 90,77623253 
Total general 358,49722 24,87838 90,52507 106,59480 580,49546 
 
           Fuente: Elaboración propia 
 
 
Las movilizaciones que observamos en este modo para el propósito “estudio”  son altas debido a que no hay 
muchas distancia entre los ZAT, además son sectores relativamente fáciles para transitar.  Las mayores 
movilizaciones, se presentan al ZAT 21 donde hay concentración de institutos educativos técnicos y se encuentra la 
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universidad Andina; sigue en concurrencia el ZAT 24, donde se encuentran varias instituciones educativas privadas 
y públicas y el ZAT 23 donde se ubica el SENA. 
 
Tabla 46. Tabla movilidad (hogar, modo: no motorizado). 
 
Propósito Hogar 
      Modo No Motorizado 
      
        Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT             
OriZAT 16 17 21 22 23 24 Total general 
16     64,97201 81,50076 0 81,50173 227,97450 
17   156,10087   13,99175 20,76358   190,85620 
21 600,48885 480,75557 211,18507 470,19390 500,18593 381,99662 2644,80592 
22       76,33563 46,03690 26,78511 149,15764 
23   21,50798   129,93496 61,27814 33,61804 246,33912 
24     7,44031 3,89543 107,65432 54,48058 173,47063 
Total general 600,48885 658,36441 283,59739 775,85243 735,91887 578,38207 3632,60401 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Esta tabla es en la cual se genera más movilidad ya que el modo y el propósito del transporte que “no motorizado” y 
“hogar” respectivamente son las actividades y medios más utilizados por las personas residen en la zona centro del 
municipio de Pereira. 
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Esta tabla confirma la observación de que el ZAT 21 es quien genera más movilidad hacia el resto de las zonas de 
análisis de transporte (ZAT 16, 17, 21, 22, 23, 24) aportando una 72,80% de la movilidad en esta  zona del centro 
del municipio de Pereira por este modo y propósito. 
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Tabla 47. Tabla movilidad (otros, modo: no motorizado). 
 
Propósito Otros 
   Modo No Motorizado 
   
     Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT       
OriZAT 16 21 24 Total general 
17   86,25595   86,25595 
21   60,64055   60,64055 
22   19,07966   19,07966 
23 0 0 6,21133 6,21133 
24   28,92057   28,92057 
Total general 0,00000 194,89672 6,21133 201,10805 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
A pesar de que el Modo “no motorizado” es el uno de los que medios más utilizados en 
transporte, el propósito “otros” (recreación, compras, otros) no es una de las razones 
que las personas más utilizan para movilizarse. 
El ZAT 21 sigue con la normalidad de ser la zona de análisis de transporte que mas 
genera movilidad, esto se puede presentar dado  que este ZAT  es el que genera mayor 
actividad comercial y recreativa en todo el centro.    Los  ZAT 23 y 24 son los que menos 
generan movilizaciones ya que se presenta mucha proximidad  entre estos. Las Zonas 
que cubren estos ZAT son: desde la calle 31 y la calle 26 hasta la carrera 4 y carrera13 
conteniendo el Hospital San Jorge y el centro comercial San Andresito.  Las cifras puede 
que no sean lo suficientemente significativas, porque tal vez este modo no sea el que 
genere directamente la movilización. 
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Tabla 48. Tabla movilidad (trabajo, modo: no motorizado). 
 
Propósito Trabajo 
      Modo No Motorizado 
      
        Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT             
OriZAT 16 17 21 22 23 24 Total general 
16     662,41101       662,41101 
17   127,42356 176,43263       303,85619 
21 64,97201           64,97201 
22 57,65119 13,99175 269,51782 79,06494 104,02778 30,73945 554,99293 
23   19,26034 244,75818 26,30680 3,75811 12,68364 306,76706 
24 14,88061   263,87622 48,99214 6,83294 59,22912 393,81104 
Total general 137,50381 160,67565 1616,99585 154,36389 114,61883 102,65221 2286,81023 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Teniendo en cuenta el trabajo es la segunda actividad por la cual hay mayor razón de movilidad en la zona centro 
del municipio de Pereira y que la mayoría de personas encuestadas son trabajadoras, se pude decir que por ese 
motivo la tabla 52 cuanta con la participación de todos los ZAT. 
El ZAT 21 sigue siendo el ZAT que cuenta con una mayor frecuencia y cantidad en movilidad de pasajeros, debido a 
que esta zona no solo es comercial sino que también es bastante residencial y se encuentra actividad de todo tipo, 
hogar, estudio, trabajo, etc. El gráfico 3 (Pag 33)  justifica el comportamiento de los ZAT 16 y 21 lo cual sustenta que 
son las zonas donde se encuentra la mayor cantidad de personas que trabajan. 
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6.5 ESPECIAL 
 
                    
Tabla 49. Tabla movilidad (estudio, modo: especial). 
 
Propósito Estudio 
  Modo Especial 
  
    Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT     
OriZAT 17 21 Total general 
16   179,52223 179,52223 
17 52,27633 67,95923 120,23557 
Total general 52,27633 247,48146 299,75780 
 
 
                 Fuente: Elaboración propia 
 
                      
Tabla 50. Tabla movilidad (hogar, modo: especial). 
 
Propósito Hogar 
  Modo Especial 
  
    Suma de FACTOR TOTAL VIAJES DesZAT     
OriZAT 16 17 Total general 
21 179,52223 67,95923 247,48146 
Total general 179,52223 67,95923 247,48146 
     
 
                   Fuente: Elaboración propia 
 
 
En estos datos, se puede evidenciar que el modo “Especial” no es muy significativo entre 
estos ZAT pues la distancia no es mucha como para que requiera este tipo de transporte 
y se hace innecesario pagar por este.  De igual manera, se puede observar como el ZAT 
21 genera el mayor número de movilizaciones para este modo.
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7.  MARCOS DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
7.1 MARCO TEORICO 
 
Las entrevistas domiciliarias son un método convencional de amplia utilización en el 
medio internacional para obtener información detallada sobre las características de los 
viajes que realizan los habitantes de una zona urbana. En particular, las entrevistas 
domiciliarias se utilizan en el desarrollo de uno o más modelos básicos de la planeación 
del transporte. 
Originalmente, a este tipo de actividad se le denominaba encuesta de origen y destino 
(O-D), porque los datos obtenidos en la misma se utilizan directamente para estimar los 
flujos de viajes entre todas las zonas en que se divide una ciudad para fines de 
planeación del transporte.  Estos intercambios de viajes se representan normalmente 
mediante valores que aparecen en una celda de una matriz de origen y destino; es decir, 
cada celda de ésta matriz corresponde a una combinación particular de origen y destino 
de los viajes urbanos.1 
Conocida la hipótesis, los objetivos y el tipo de diseño de la investigación, se procede a de 
definir el tamaño de la muestra, pero éste no se puede describir con una única fórmula, 
pues el tamaño depende del grado de precisión, la heterogeneidad de los atributos en 
investigación, la técnica de muestreo utilizada y el tipo de técnica de estimación empleada.  
Como no hay una ecuación simple que automáticamente indique al investigador el tamaño 
de la muestra que necesita, se debe hacer énfasis en que si la muestra es muy pequeña 
                                                          
1 MANUAL PARA ESTUDIOS DE ORIGEN Y DESTINO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y 
MIXTO EN AREAS MUNICIPALES, DISTRITALES Y METROPOLITANAS. 
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produce estimadores menos precisos, lo que significa que a mayor tamaño de muestra, 
menor será el error muestral. Los resultados basados en tamaños muéstrales pequeños, 
tienden a ser inestables, es decir los valores fluctúan de una muestra a la siguiente. Por 
otra parte, una muestra demasiado grande se constituye en una pérdida de recursos y 
tiempo tanto en la recolección de la información como en el procesamiento de datos. Las 
muestras de gran tamaño no garantizan la exactitud.    
“Para que los resultados obtenidos de los datos muéstrales se puedan extender a la 
población, la muestra debe ser representativa de la población en lo que se refiere a la 
característica en estudio, o sea, la distribución de la característica en la muestra debe 
ser aproximadamente igual a la distribución de la característica en la población.”2  Esta 
representatividad se logra mediante la aplicación del tipo de muestreo adecuado en el 
cual incluya siempre la aleatoriedad en la selección de los elementos de la población 
que conforman la muestra, en donde el proceso de de extracción es tal que garantiza a 
cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser incluidos en 
dicha muestra. 
 Según lo anterior, el  criterio definitivo que se debe tener en cuenta para evaluar el tamaño 
de la muestra es que sea representativa, porque esta característica no genera sesgos, 
independientemente de la cantidad de datos tomados. Por eso es muy importante la 
zonificación del área de estudio.  La selección de la muestra debe prever un análisis de la 
variabilidad de la misma, para estar seguros con cierto nivel de confiabilidad, que ésta se 
puede aplicar a otros números de casos no incluidos y que forman parte de las 
características de la población o universo.  
Independientemente del método de muestreo utilizado, el tamaño de la muestra es función 
básicamente de los tres factores siguientes: 
 Varianza o error estándar de la estimación del parámetro analizado. 
                                                          
2
 http:// www.monografias.com/trabajos12/muestam/muestan.shtml 
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 Nivel de confianza estipulado. 
 Error máximo admisible en la estimación. 
 
Es muy importante recalcar que en las entrevistas domiciliarias existen varios parámetros 
que deben ser estimados por medio de una muestra de viviendas. En este sentido, a cada 
parámetro le corresponde un tamaño de muestra diferente, de acuerdo con su varianza 
intrínseca. Por tal motivo, siempre existirá un parámetro crítico en el que se basará el 
tamaño de la muestra, ya sea por su importancia o por su mayor varianza. Este parámetro 
deberá ser especificado claramente, indicando los ámbitos de aplicación de las 
estimaciones obtenidas a partir de la muestra.  
Para facilitar la explicación del concepto de tamaño de la muestra, se supone  una 
distribución normal del parámetro estudiado y un muestreo aleatorio irrestricto.  También 
por simplicidad, suponemos una población infinita, el tamaño de la muestra se puede 
calcular por medio de la siguiente ecuación: 
 
2
ˆ
E
Z
n  (1.1) 
Donde: 
n = Tamaño de la muestra; 
Z = Coeficiente de la distribución normal, el cual es función del nivel de confianza 
seleccionado; 
  = Desviación estándar del parámetro estudiado, sin sesgo y calculada de una 
muestra; 
E = Error máximo aceptable de la estimación. 
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El valor de Z para un nivel de confianza del 95% es de aproximadamente 1,96. El valor de 
la variable E se puede fijar como un porcentaje de la media del parámetro estudiado.  
 
Así mismo, el coeficiente de variación se define de la manera siguiente: 
 
 
ˆ
..VC  (1.2) 
 
Donde: 
C.V. = Coeficiente de variación; 
 = Valor de la media del parámetro analizado, obtenido a partir de una muestra. 
Estadísticamente se ha demostrado que las medias de diferentes muestras tomadas de la 
misma población, se distribuyen normalmente alrededor de la media poblacional con una 
desviación estándar equivalente al error estándar, se puede escribir: 
  =  E 
En la distribución normal para niveles de confianza del 90% y 95% los valores de la 
constante Z son de 1.64 y 1.96 respectivamente. 
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7.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
Parámetro: Son las medidas o datos que se obtienen sobre la distribución de 
probabilidades de la población, tales como la media, la varianza, la proporción, etc. 
 
Nivel de Confianza: Probabilidad de que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. 
Cualquier información que queremos recoger está distribuida según una ley de 
probabilidad (Gauss o Student), así llamamos nivel de confianza a la probabilidad de que 
el intervalo construido en torno a un estadístico capte el verdadero valor del parámetro.  
 
Varianza Poblacional: Cuando una población es más homogénea la varianza es menor 
y el número de entrevistas necesarias para construir un modelo reducido del universo, o 
de la población, será más pequeño. Generalmente es un valor desconocido y hay que 
estimarlo a partir de datos de estudios previos.  
 
Error Muestral: de estimación o standard. Es la diferencia entre un estadístico y su 
parámetro correspondiente. Es una medida de la variabilidad de las estimaciones de 
muestras repetidas en torno al valor de la población, nos da una noción clara de hasta 
dónde y con qué probabilidad una estimación basada en una muestra se aleja del valor 
que se hubiera obtenido por medio de un censo completo. Siempre se comete un error, 
pero la naturaleza de la investigación nos indicará hasta qué medida podemos cometerlo 
(los resultados se someten a error muestral e intervalos de confianza que varían muestra 
a muestra). Varía según se calcule al principio o al final. Un estadístico será más preciso 
en cuanto y tanto su error es más pequeño. Podríamos decir que es la desviación de la 
distribución muestral de un estadístico y su fiabilidad.  
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Sesgo: Propiedad de una muestra estadística que hace que los resultados no sean 
representativos de toda la población. Si hacemos una prueba en una sola escuela para 
tratar de obtener la habilidad matemática de nuestros estudiantes sólo porque la 
ubicación es conveniente, los resultados podrían no ser representativos de todos los 
estudiantes en todo el país. Los resultados están sesgados. 
 
Variabilidad: Medida de la incertidumbre de la medición. El conocimiento de la 
confiabilidad de una medición expresada en términos de la variabilidad del error, da un 
índice de la utilidad de los datos. 
 
Distribución Normal: una distribución de una variable aleatoria continua; es el valor 
bajo el cual se encontrará el área (probabilidad) deseada. 
 
Muestreo aleatorio: Consideremos una población finita, de la que deseamos extraer 
una muestra. Hay muestreo  aleatorio Cuando el proceso de extracción es tal que 
garantiza a cada uno de los elementos de la población la misma oportunidad de ser 
incluidos en dicha muestra. 
 
Coeficiente de Variación: El coeficiente de variación permite comparar la dispersión 
entre dos poblaciones distintas e incluso, comparar la variación producto de dos 
variables diferentes (que pueden provenir de una misma población).3 
 
                                                          
3
 http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_variaci%C3%B3n 
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Chi-cuadrado: El llamado Test de Chi-cuadrado Es muy usual la necesidad de hacer 
una comparación global de grupos de frecuencias. Para este problema el método es 
diferente, pues el test que se utiliza se denomina Chi-Cuadrado de Pearson, y con ese 
test lo que queremos determinar es si la frecuencia observada de un fenómeno es 
significativamente igual a la frecuencia teórica prevista, o sí, por el contrario, estas dos 
frecuencias acusan una diferencia significativa para, por ejemplo, un nivel de 
significación del 5%.4 
 
Curtosis: Esta medida determina el grado de concentración que presentan los valores 
en la región central de la distribución. Por medio del Coeficiente de Curtosis, podemos 
identificar si existe una gran concentración de valores (Leptocúrtica), una concentración 
normal (Mesocúrtica) ó una baja concentración (Platicúrtica).5 
 
Muestra: En estadística una muestra estadística (también llamada muestra aleatoria o 
simplemente muestra) es un subconjunto de casos o individuos de una población 
estadística. 
Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la 
población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 
característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. 
En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo 
con mayor rapidez y menor coste.6 
 
Mediana: En Estadística, una mediana es el valor de la variable que deja el mismo 
número de datos antes y después que él, una vez ordenados estos. De acuerdo con 
                                                          
4 http://www.monografias.com/trabajos20/estadistica/estadistica.shtml#chi 
5 http://www.spssfree.com/spss/analisis3.html 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Muestra_estad%C3%ADstica 
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esta definición el conjunto de datos menores o iguales que la mediana representarán el 
50% de los datos, y los que sean mayores que la mediana representarán el otro 50% del 
total de datos de la muestra.7 
 
Prueba de Hipótesis: Estadísticamente una prueba de hipótesis es cualquier afirmación 
acerca de una población y/o sus parámetros. 
 
Una prueba de hipótesis consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas. Tal contraste 
involucra la toma de decisión acerca de las hipótesis. La decisión consiste en rechazar o 
no una hipótesis en favor de la otra. Una hipótesis estadística se denota por “H” y son 
dos: 
 
-Ho: hipótesis nula. 
- H1: hipótesis alternativa.8 
 
Zona de análisis de transporte (ZAT): En el proceso de zonificación son las unidades 
básicas a las que quedan referidos las actividades de recopilación y análisis de datos para 
el desarrollo de los modelos básicos de planeación del transporte. 
 
Zonificación: División de una región urbana en zonas homogéneas, desde el punto de 
vista de la generación de viajes. En este proceso normalmente se toman en cuenta los 
factores siguientes: usos del suelo, número de viviendas, población total, número total de 
empleos, red vial existente, medios de transporte disponibles. Es conveniente evitar que los 
                                                          
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_(estad%C3%ADstica) 
8http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_revista=154&id_seccion
=2497&id_ejemplar=3843&id_articulo=37219 
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ejes de vías principales sean límites de zonas, con el objeto de prevenir la asignación 
equivoca de viajes cuyo origen o destino se encuentre dentro de estas vías. 
FED: Formato Encuesta Domiciliaria. 
 
7.3 MARCO LEGAL 
 
La Dirección del Área Metropolitana del Centro Occidente, en uso de sus atribuciones 
legales y en especial las conferidas por el Decreto 80 de 1987, la Ley 105 de 1993, La 
Ley 336 de 1996. 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Ley 105 de 1993, en su artículo 3, numeral 1. PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE 
PUBLICO, en su literal c), establece: “que las autoridades competentes diseñen y 
ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando  
los equipos apropiados de acuerdo con la demanda y propendiendo por el uso de 
medios de transporte masivo”. 
 
Que la Ley 105 de 1.993, en su artículo 3, numeral 2. DEL CARÁCTER DEL SERVICIO 
PUBLICO DEL TRANSPORTE, en su literal a), establece: “La operación del transporte 
público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el 
control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación, en condiciones de calidad, 
oportunidad y seguridad. 
 
Que la Ley 336 de 1.996 de acuerdo con el articulo 3 establece que. “(…) Para los 
efectos pertinentes, en la regulación del Transporte público las autoridades competentes 
exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad 
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requeridas para garantizarle a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y 
de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándole prioridad a la 
utilización de medios de transporte masivo.  En todo caso, el Estado regulará y vigilará la 
industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la 
Constitución Política.” 
 
Que la Ley 105 de 1993, en su artículo 3. PRINCIPIOS DEL TRANSPORTE PUBLICO, 
en el numeral  1. DEL ACCESO AL TRANSPORTE literal b, establece: “que los usuarios 
sean informados sobre los medios y modos de transporte que le son ofrecidos  y las 
formas de su utilización” y en el literal c: “Que las autoridades competentes diseñen y 
ejecuten políticas dirigidas a fomentar el uso de los medios de transporte, racionalizando 
los equipos apropiados de acuerdo a la demanda y propendiendo por el uso de los 
medios de transporte masivo.” 
 
Que de igual manera la Ley 105 de 1993, establece el Principio de la Participación 
Ciudadana: “todas las personas en forma directa, o través de las organizaciones 
sociales, podrán colaborar con las autoridades de control y vigilancia de los servicios de 
transporte. Las autoridades prestarán especial atención a las quejas y sugerencias que 
se formulen y deberán darles el trámite debido.”9 
 
 
El Ministerio de Transporte atendiendo el mandato legal contenido en el decreto No. 
1558 del 4 de agosto de 1998, básicamente lo establecido en el artículo 27 numeral 
primero inciso tercero, entrega el presente documento que contiene el manual y los 
formatos para la toma de información primaria con miras a elaborar los estudios de 
                                                          
9
 Ley 105 de 1993 
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oferta y demanda de transporte terrestre colectivo de pasajeros en áreas Municipales, 
Distritales y/o Metropolitanas. 
 
RESOLUCION No. 0002252 del 8 de Noviembre de 1999 
 
“Por la cual se establece el Manual y Formatos para determinar las necesidades de 
movilización de pasajeros para el transporte terrestre colectivo Metropolitano, Distrital y/o 
Municipal” 
 
EL MINISTRO DE TRANSPORTE 
En uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas 
por los Decretos 2171 de 1992 y 1558 de 1998 y 
 
C O N S I D E R A N D O 
Que el Artículo 25 del Decreto 1558 de agosto 4 de 1998, establece que la autoridad 
competente adelantará los estudios técnicos que determinen la demanda existente o 
potencial, con el fin de adoptar las medidas conducentes a satisfacer las necesidades 
básicas de movilización en el territorio de su jurisdicción y garantizar la eficiencia del 
sistema, en condiciones de oportunidad, calidad y seguridad para los usuarios. Que el 
Artículo 27 del mismo Decreto, dispone que el Ministerio de Transporte diseñará y 
elaborará los Formatos y Manuales para la obtención de la información, fijando los 
criterios para el tamaño de la muestra y los procedimientos de expansión de las 
encuestas origen – destino. Que en mérito de lo expuesto, este Despacho 
 
 
R E S U E L V E 
 
ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Manual anexo con sus Formatos, que hacen parte 
integral de la presente Resolución, para que las autoridades locales adelanten las tomas 
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de información por encuestas origen – destino, con miras a determinar las necesidades 
de movilización de pasajeros en el transporte público terrestre colectivo Municipal, 
Distrital y/o Metropolitano, de conformidad con el Artículo 27 del Decreto 1558 del 4 de 
agosto de 1998. 
ARTICULO SEGUNDO: El Manual adoptado por la presente Resolución será de 
obligatoria aplicación como requisito mínimo para la elaboración de los estudios de 
determinación de necesidades de movilización de pasajeros.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
10 RESOLUCION No. 0002252 del 8 de Noviembre de 1999 
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8. CONCLUSIONES 
 
8.1 CONCLUSIONES SOCIOECONÓMICAS 
 
 El rango de edades manejado para esta investigación fue de 0 a 98 años, un 
rango bastante amplio para ofrecer una media confiable para el estudio.  A 
diferencia de las otras zonas de análisis de transporte, en el ZAT 21 en particular, 
se encuentra una concentración de adultos mayores con una media de 48 años. 
 
 Se puede notar una relación directa entre el estrato social,  el nivel de escolaridad 
y de empleo.  Para el ZAT 16, donde se encuentran menores estratos, el nivel de 
escolaridad se encuentra apenas en primaria y bachillerato inconcluso, además el 
empleo se concentra entre amas de casa y desempleo.  Por otra parte en el ZAT 
21, donde existen mayores estratos, se encuentra un nivel más alto de 
escolaridad con bachillerato completo. 
 
 El sector económico que mas predomina en la zona de estudio es el de servicios, 
que comprende servicios públicos, de aseo, bancos, vigilancia y comercio en 
general. 
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8.2 CONCLUSIONES DEMOGRÁFICAS 
 
 En el área de estudio (zona centro de Pereira) predominan los estratos medio y 
medio-bajo, exceptuando el ZAT 21, en el que se encuentra mas el estrato medio-
alto.  
 En los ZAT 16 y 23, son en los que se encuentra mayor número de habitantes por 
vivienda (4), lo que se puede asociar con el estrato social y con el tipo de sector 
(residencial) predominante en las zonas.  De estos 4 integrantes por hogar, al 
menos uno estudia y dos trabajan. 
 
8.3 CONCLUSIONES DE MOVILIDAD 
 
 El ZAT 21 es el que mayores personas moviliza participando con el 38, 33% de la 
movilidad total de la zona centro de Pereira. 
 El mayor propósito de movilización es el de hogar (48,08%) y trabajo (31,11%), 
movilizando en mayor número del ZAT 21 al ZAT 16 en con el propósito hogar. 
 Dentro de la zona centro de Pereira, las personas prefieren caminar para 
desplazarse, dado a que es fácil transitar sobre todo por las carreras octava, 
séptima y sexta y no hay muchas cuadras de diferencia entre las diferentes zonas 
de análisis de transporte. 
 El medio de transporte público  que más se utiliza en la zona de estudio, es 
buseta, bus o colectivo; esto se puede presentar porque hay una gran afluencia 
de este tipo de transporte al centro con diferentes destinos, dentro y fuera de la 
misma zona. 
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ANEXO A 
Cuadro 1.1  Formato FED-1, datos generales de la encuesta domiciliaria. 
 
1 Municipio
2 Distrito
3 Zona de análisis de transporte (ZAT)
4 Unidad estadística
5 Manzana
6 Número consecutivo de la vivienda
Nombre:
Entrevistador:
Nombre:
Supervisor
Si
10
1 Nadie  habita la vivienda
2 Se negó a  terminar la entrevista
3 Pidió otra fecha  para la entrevista
4 Hacen falta datos de una o más personas
5 Otras razones.
7
Dirección de la Vivienda
Calle o Carrera:
Número exterior: Número imterior:
ESPACIO PARA
CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL ESTUDIO A
ADELANTAR
2
Núm
8
 Num.
Fecha
Día
Entrevista 9 Razón
11Año
Entrevista concluida?
Barrio:
1
Información Básica del Personal Responsable de la Entrevista Domiciliaria
Núm
Observaciones y
Comentarios
ENTREVISTAS DOMICILIARIAS
DATOS GENERALES
FORMATO DE CAMPO FED-1
NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA
ENTIDAD
Ubicación General de la vivienda
Claves de la Variable Núm. 11
Numero de folio :
4
5
6
3
Mes
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ANEXO B  
Cuadro 1.3 Segunda parte del Formato FED-2, datos socioeconómicos básicos de los residentes y la vivienda encuestada. 
Numero de folio :
13
14
1- Masculino 1-Sin studios 1- Empleado 8- Otros 1- Sí
2- Femenino 2-Primaria 2- Trabajador independiente 9- No sabe o no responde 2- No
3- Bachillerato 3- Empleado  doméstico
4-Carrera Técnica 4- Ama de casa
5-Universidad 5- Estudiante
6- Postgrado 6-  Retirado / jubilado Nombre del Entrevistador:
7- Otros 7-  Desempleado
8-No sabe o no responde  Nombre del Supervisor:
ENTREVISTAS DOMICILIARIAS
NOMBRE Y LOGOTIPO DE LA ENTIDAD
FORMATO DE CAMPO FED-2 (Parte 2 de 2 )
ESPACIO PARA CONSIGNAR EL
NOMBRE DEL ESTUDIO A
ADELANTAR
DATOS SOCIOECONOMICOS BÁSICOS DE LOS RESIDENTES Y DE
LA VIVIENDA
Sexo Edad
16
Datos Específicos de cada uno de los residentes
Residente presente
en la entrevista?
Principal
Ocupación
Nivel de
Estudios
Número del
17 18
1
2
15
Nombres
Residente
14
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1816 17
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ANEXO C 
Cuadro 1.4 Formato FED-3, diario de viaje de los residentes en la vivienda encuestada 
   
Num ero  de  fo lio :
N ú m e ro
R e si d e n te
8
1 - H o g a r 1  - A p ie 5  - Bu s  e je cu tivo 1 1  - Ta xi En  p e s o s 1  - Ga ra je  P ro p io
2  -Tra b a jo 2  -  C o n d u cto r d e 6  - Bu s e ta  C o rrie n te 1 2  - Bu s  P riva d o 2  - En  la  vía  p ú b lica
3  - Es tu d io Ve h ícu lo  p a rticu la r 7  - Bu s e ta  E je cu tiva 1 3  - Bu s  Es co la r 3  - Pa rq u e a d e ro
4  - N e g o cio s 3  - Pa s a je ro  ve h ícu lo 8  - C o le ctivo 1 4  - C a m ió n p a rticu la r
5  - C o m p ra s p a rticu la r 9  - Bu s  Su b u rb a n o 1 5  - Mo to cic le ta 4  - Pa rq u e d e ro
6  - o tro s 4  - Bu s  C o rrie n te 1 0  - Bu s  in te ru rb a n o 1 6  - B ic ic le ta Pú b lico
1 7  - En  Es p e ra 5  - Otro s
1 8  - Otro
N o m b re  d e l e n tre vis ta d o r N o m b re  d e l s u p e rvis o r
N ú m e ro  
d e  
o cu p a n te
s
1 21 0
C o s to
1 1
Tra n s p o rte  Pú b lico
Sa lid a
5
ZAT
H o ra
d e
L le g a d a
D ire cció n  d e l D e s tin o
Tie m
p o  d e  
e s p e r
a
d e l
1 2 3
N ú m e ro  
d e  via je
N ú m e ro  
d e  
e ta p a  
d e l via je
E S P A C IO  P A RA  C O NS IG NA RA  E L  
NO M B RE  EN TR EVISTA S D O M IC IL IA R IA S
NO M B RE  Y LO G O TIP O  D E  LA  E NTID A D
D E L  E S TUD IO  A  A D E LA NTA R D IAR IO D E VIAJES D E L OS R ESID EN TES        
D E  L A VIVIEN D A EN C U ESTAD A
F O R M AT O  D E  C AM P O  F E D -3
D ire cció n  d e l o rig e n
C a lle  y C a rre ra
Tip o  d e  
e s ta cio n a
m ie n to
1 3764
H o ra
d e
C a lle  y ca rre ra
ZAT
1 1
1 5
Fe ch a  d e l 
via je
Tra n s p o rte  Pa rticu la r
C o s to  d e l 
e s ta cio n a m ie n to
1 4
Mo ti
vo  
d e l 
via je
Me d io  
d e  
tra n s
p o rte
9
1 2
So lo  p a ra  
lo s  m e d io s  
d e  
tra n s p o rte  2  
y 3  
in clu ye n d o  
a l co n d u cto r
1 3
CLAVES DE LA VARIABLE NÚMERO
1
N ú m e ro  
s e g ú n  e l 
fo rm a to  FED -
2  p a ra  lo s  
re s id e n te s  
q u e  via ja ro n  
m a yo re s  d e  
5  a ñ o s  d e  
e d a d .
8 9
En  m in u to s  
p a ra  a b o rd a r 
la  u n id a d  d e  
tra n s p o rte  
p ú b lico  d e  la  
s ig u ie n te  
e ta p a  d e  
via je
1 0
N ú m e ro D ía Me s Añ o
5
6
1 4
En  p e s o s , p a ra  
lo s  co s to s  e n  
q u e  s e  re q u ie ra  
p a g a r e n  e l 
m e d io  d e  
tra n s p o rte  2
1
2
3
4
1 5
FEC H A
